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る民主統一会議（Mesa de la Unidad Democrática: 
MUD）は，全国で5割強の得票率で7割近い議席
を獲得した。 民主統一会議と与党であるベネズ






















反チャベス派　MUD 112 67.1 53.5
チャベス派　PSUV 55 32.9 39.0
合計 167 100.0 92.5
（出所） 国家選挙管理委員会　2016 年 1 月 20 日更新データより筆者作成。 
（http://www.cne.gob.ve）2016 年 4 月 25 日アクセス。
（注） ＊比例選挙部分の各州における得票数を足し上げて計算したもの。

























MUD PSUV MUD PSUV
首都区 9 8 1 1 1 7 0 1,638,456 
アマソナス 3 2 1 1 1 1 0 102,449 
アンソアテギ 8 7 1 1 1 6 0 1,054,266 
アプレ 5 1 4 1 1 0 3 329,188 
アラグア 9 8 1 1 1 7 0 1,203,967 
バリナス 6 5 1 1 1 4 0 553,531 
ボリバル 8 7 1 1 1 6 0 971,310 
カラボボ 10 8 2 2 1 6 1 1,548,242 
コヘデス 4 1 3 1 1 0 2 236,616 
デルタ・アマクロ 4 1 3 1 1 0 2 116,972 
ファルコン 6 4 2 1 1 3 1 663,287 
グアリコ 6 1 5 1 1 0 4 521,089 
ララ 9 6 3 1 1 5 2 1,251,453 
メリダ 6 5 1 1 1 4 0 596,216 
ミランダ 12 7 5 2 1 5 4 2,042,420 
モナガス 6 4 2 1 1 3 1 620,937 
ヌエバ・エスパルタ 5 4 1 1 1 3 0 345,033 
ポルトゥゲサ 6 1 5 1 1 0 4 601,018 
スクレ 6 3 3 1 1 2 2 643,754 
タチラ 7 6 1 2 0 4 1 828,970 
トゥルヒージョ 5 2 3 1 1 1 2 523,353 
バルガス 4 3 1 1 1 2 0 274,908 
ヤラクイ 5 2 3 1 1 1 2 424,905 
スリア 15 13 2 2 1 11 1 2,404,025 
先住民代表 3 3 0 0
合計 167 112 55 28 23 81 32
（出所） 選挙管理委員会（http://www.cne.gob.ve，2016 年 4 月 26 日アクセス）より筆者作成。
（注 1） 反チャベス派で選出されたのは 112 人だが，うちアマソナス州選出の 3 人（うち 1 人は先住民代表枠）については最
高裁判断で就任が阻止されたままとなっている。
（注 2） 網掛けの州は，選出議席数のうち 8 割以上を反チャベス派が占めた州。





































































































































































第一に， 国会議員選挙で 大敗を 喫し た 9 日








































































































































表 3　反チャベス派国会（2016 年 1～4 月）が成立させた法律とそれに対する最高裁の違憲判断
国会での成立日 最高裁による違憲性判断
中銀法の一部改正法 2016 年 3 月 3 日 違憲 2016 年 3 月 31 日
恩赦和解法 2016 年 3 月 29 日 違憲 2016 年 4 月 11 日
退職者年金者への食料医薬品補助金法 2016 年 3 月 30 日 合憲 2016 年 4 月 30 日
最高裁組織法改正法 2016 年 4 月 7 日 違憲 2016 年 5 月 5 日
貧困者向け住宅政策（Gran Mision Vivienda）の
所有権譲渡法
2016 年 4 月 13 日 違憲 2016 年 5 月 6 日
（出所） 国会ウェブページ（http://www.asambleanacional.gov.ve），最高裁ウェブページ（http://www.tsj.gob.ve）
いずれも 2016 年 5 月 27 日アクセス，その他情報より筆者作成。





























































































































































































































































いては “Vladimir Padrino, el general venezolano 
que se puso de parte del pueblo,” El Mundo（7 
de diciembre, 2016）, “El chavismo quiso romper 
el proceso electoral y posponerlo,” ABC（8 de 
diciembre, 2015）, “Militares venezolanos se 
rehusaron a participar en fraude electoral,” El 
Nuevo Heraldo（8 de diciembre, 2015）, “¿Conozca la 
verdadera razón por la cual Padrino López obligó 
al gobierno de Maduro aceptar los resultados del 
6D?” Pan Caliente（7 de diciembre, 2015）など。
⑷ たとえば，マドゥロ大統領が就任早々に発表し
たのは，軍人とその家族に対する社会政策（Gran 
Misión Negro Primero）であった。 また，軍人専
用の銀行は軍人に対して優遇金利での自動車購
入を後押しし，軍人給与の引き上げ幅は最低賃金























Weekly, February 12, 2016）。



























































Vera, Leonardo 2016. “La economía de Venezuela se 
apaga.”（http://prodavinci.com）2016年5月3日ア
クセス．
（さかぐち・あき／アジア経済研究所）
